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投稿規定〔2014 年 1 月作成〕  
1 . 立教比較文明学会の会員，もしくは立教大学大学院文学研究科比較文明学
専攻専任教員の推薦を受けた者は本誌に投稿することができる．
2 . 原稿は，他に未発表のもので，かつ内容がオリジナルなものであること． 
3 . 区分は，論文，研究ノート，書評とする．
4 . 本文，図表，注，参考文献をふくめて，論文は 20,000 字以内，研究ノー
トは 12,000 字以内，書評は 8,000 字以内とする．大幅に字数が増える場
合は事前に編集委員会に相談すること．
5 . 原稿の書式については所定の執筆要項にしたがうこと．




イルを，立教大学池袋キャンパス ロイドホール（18 号館）5 階 文学部
サポートセンターに提出すること．
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部事務 1 課気付 立教比較文明学会編集委員会＞宛に，配達記録で郵送す
ること． 





・ 封筒には＜『境界を越えて ― 比較文明学の現在』第15号原稿在中＞
と朱書きすること．








執筆要項〔2014 年 1 月作成〕
1 . 原稿はA4 判横書きとし，ワープロソフトで作成するものとする．
2 . 文字の大きさは，本文，注，参考文献ともに 11 ポイントとする．
3 . 句読点は，原則として全角の「．」と全角の「，」を使用すること．
4 . 欧文および算用数字は半角文字を使用すること．その場合には句読
点（punctuation: periods, commas, colons and semicolons）もカッコ
（parentheses）も半角文字を用いること．
5 . 本文には，適宜，見出しおよび小見出しをつけること．見出しの前後には
1 行のスペースを入れ，小見出しの場合は前に 1 行のスペースを入れるこ
と． 























































（小林 1998: 128），（Heidegger 1927: 145-8）
同一著者の同じ出版年の文献が複数ある場合：（森 1998a），（森 1998b: 1-3） 　
同一著者の複数の文献を参照した場合：（見田 1979, 1984）
異なる著者の複数の文献を参照した場合：（奥田 1983; 倉沢編 1990; 高橋編 
1992）
（２）共著　
（木村・里田 2010: 78）， （Cohen & Arato 1981: 52-7）
共著者が 3 人以上の場合：（高橋ほか 1965），（Zald et al. 1995）
（３）編書
編者が 1 人の場合：（栗原編 1996: 32），（Hall ed. 1979: 87）
編者が 2 人の場合：（宮島・梶田編 1991: 50），（Hall & Donald eds. 1986: 7）
編者が 3 人以上の場合：（船橋ほか編 1998: 34)，（Hall et al. eds. 1982: 76）
（４）訳書
(Goffman 1961=1984）




は，（Marx [1844]1932）や（吉田 [1974] 1990）のように，（著者名 [初版の
出版年] 実際に参照した文献の出版年）のかたちで記載する．ページ数を示す
場合は（Marx [1844]1932: 48）のように，これに訳書の情報をつける際は



































































・著者が複数名にわたる場合は&（半角） でつなぐ．  
以下に例を示す．
（１）単著・共著
著者のファミリーネーム, ファーストネーム ミドルネーム, 出版年, 主タイトル: 
サブタイトル , 出版都市名: 出版社名. 
Broadbent, Jeffrey, 1998, Environmental Politics in Japan: Networks of Power and 
Protest, New York: Cambridge University Press.





編者名 ed., 出版年,タイトル , 出版都市名: 出版社名.
Douglas, Jack ed., 1970, Understanding Everyday Life, Chicago: Aldine.
Rubington, Earl & Martin Weinberg eds., 1965, Deviance: The International Per-





著者名, 出版年, “論文のタイトル,” 編者名 ed., 本のタイトル , 出版都市名: 出版社
名, 論文の初ページ-終ページ.
Mayer, Margit & Poland Roth, 1995,“New Social Movements and the Transfor-
mation to Post-Fordist Society,” Marcy Darnovsky, Barbara Epstein & Rich-







著者名, 出版年, “論文のタイトル,” 雑誌名 , 巻(号): 論文の初ページ-終ページ.
Duara, Orasenjit, 1991, “Knowledge and Power in the Discourse of Modernity: 
The Campaigns Against Popular Religion in Early Twentieth Century China,” 
The Journal of Asian Studies, 50(1): 67-83．





著者名, [初版の出版年] 実際に参照した文献の出版年, タイトル , 版数, 出版都市
名: 出版社名.
Simpson, George Eaton & John Milton Yinger, [1953] 1972, Racial and Cultural 











McCarthy, John D. & Mayer N. Zald, 1977, “Resource Mobilization and Social 






ム ペ ー ジ，（2013 年 12 月 18 日 取 得，http://www.rikkyo.ac.jp/hikaku-
bunmei/about/meeting.html）．
著者名, “ウェブページのタイトル,” ウェブサイト名, 所在地: サイト運営機関名, 
（取得日, URL）．
American Sociological Association,“Status Committees,”Washington, DC: Ameri-
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